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En la sede de SAIH, se sostuvo reunión con estudiantes doctorales profesoras de la Universidad de Oslo (UiO) y representantes de la Health And 
Human Rights Info (HHRI), para abordar 
aspectos importantes relacionados a 
la temática de Psicología y violencia 
de género, con la intención de crear 
espacios de colaboración e intercambio 
interinstitucional.
De manera que este acercamiento 
significa una oportunidad de articulación 
que aportará al fortalecimiento de la 
educación de carreras afines a la salud. 
Las conversaciones se centraron en 
crear sinergia para aportar y compartir 
aspectos sobre el tema de salud mental 
(traumas), derechos humanos y violen-
cia (torturas).
Las académicas e investigadoras 
compartieron que HHRI cuenta con un 
Manual sobre el tema de la psicología, 
derechos humanos y violencia que es 
utilizado en diferentes países de Europa 
y América Latina. Esta organización 
establece colaboración para aplicar la 
herramienta, que se tiene acceso en 
el marco de una base de datos y se 
ha puesto a la disposición de realizar 
trabajo colaborativo con la universidad 
sobre capacitación y talleres relaciona-
dos a la temática.
El Manual puede ser reproducido y 
traducido para los pueblos de la Costa 
Caribe.   Su aplicación requiere capacitar 
a personas especialistas en la materia.
“Nosotros contamos con el Centro 
de Estudios e Información de la Mujer 
Multiétnica (CEIIM), que se especializa 
en temas sobre violencia de género y 
la carrera de Psicología en contextos 
multiculturales, Medicina Intercultural, 
Enfermería Intercultural y el Instituto 
de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Comunitario (IMTRADEC) que vendría 
a aportar en gran medida al trabajo 
que realizan cada una de estas áreas 
de la universidad”, destacó la Dra. Alta 
Hooker, rectora de URACCAN.
Esta propuesta de colaboración 
es fundamental y estratégica para la 
Universidad Comunitaria Intercultural de 
cara a un contexto cuando la se estáau-
mentando en las regiones autónomas 
y el país. Ante este contexto el CEIMM 
realiza una investigación sobre género, 
espiritualidad y violencia.
De acuerdo a la valoración del 
CEIMM, SAIH apoyaría una colabora-
ción con HHRI mediante la búsqueda de 
fondos complementarios, iniciativa que 
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